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ABSTRAK 
Sinonim ~tetamaranai, ~teshikataganai, ~tenaranai, ~toittaranai dan ~kagirida 
merupakan salah satu masalah dalam pembelajaran bahasa Jepang. Kesulitan yang 
dialami pembelajar dalam memahami persamaan dan perbedaan penggunaan 
kelima ungkapan dengan benar sesuai situasi dan kondisi. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu metode deskripstif kualitatif. Hasil penelitian yaitu 
persamaan dari segi struktur secara fungsional sebagai predikat, berkonjugasi 
dengan adjektiva. Persamaan dari segi makna yaitu menunjukkan perasaan dan 
emosi pembicara secara mendalam. Perbedaan dari segi struktur yaitu ~tetamaranai, 
~teshikataganai, ~tenaranai menggunakan bentuk te/de, ~toittaranai dan 
~kagirida berbentuk futsukei. Dari segi makna: ~tetamaranai menunjukkan 
perasaan/emosi/keinginan yang tidak tertahankan, ~teshikataganai dan ~tenaranai 
hampir mirip, bedanya dengan ~teshikataganai selain menunjukkan 
perasaan/emosi/keinginan tidak dapat digunakan. ~toittaranai menunjukkan 
terjadinya emosi yang mendalam. ~kagirida mengunakan adjektiva yang 
menunjukkan perasaan ekstrem. 
 
Kata kunci: Tetamaranai, Teshikataganai, Tenaranai, Toittaranai, Kagirida 
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ABSTRACT  
 
Synonyms such as ~ tetamaranai, ~ teshikataganai, ~ tenaranai, ~ toittaranai and 
~ kagirida are an issue in learning Japanese. Difficulties experienced by learners in 
understanding the similarities and differences in the use of the five expressions 
correctly in accordance with situations and conditions. The method used in this 
research is a qualitative descriptive method. The results of the study included 
descriptions of the similarities and differences of ~tetamaranai, ~teshikataganai, 
~tenaranai, ~tottaranai, and ~kagirida in the syntactic and semantic studies. The 
results of the study are similarities in terms of functional structure as a predicate, 
conjugated with adjectives. The similarities in terms of meaning is to show the 
feelings and emotions of the speaker. The difference in terms of structure is 
~tetamaranai, ~teshikataganai, ~tenaranai using the form of te/de, ~toittartaranai 
and ~ kagirida in the form of futsukei. In terms of meaning: ~tetamaranai shows 
unbearable feelings / emotions / desires, ~teshikataganai and ~tenaranai are almost 
similar, the difference with ~teshikataganai other than showing feelings / emotions 
/ desires can not be used. ~Toittaranai shows the occurrence of deep emotions. 
~Kagirida uses adjectives that indicate extreme feelings. 
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要旨 
 
類義表現の「てたまらない」、「てしかたがない」、「てならない」、「と
いったらない」、「かぎりだ」は日本語学習者にとって問題である。インドネシ
ア人日本語学習者にとって、これらの類義表現の類似点と相違点を状況や条件に
よって正しく理解することは難しい。本研究は「てたまらない」、「てしかたが
ない」、「てならない」、「といったらない」、「かぎりだ」の類似点と相違点
について統語論的、意味論的観点から分析する。本研究方法は、記述的質的方法
を使用する。本研究の結果は、5 つ表現の類似点は、で機能的には述語であり、
形容詞と接続する。また、意味は、話し手の感情・感覚の程度が高いことを表す。
一方、相違点は構造的には、「てたまらない」、「てしかたがない」、「てなら
ない」はて/で形を使用し、「といったらない」と「かぎりだ」は普通形を使用
する。意味は、「てたまらない」は話し手の感情・感覚・欲求の程度が激しいこ
とを表す。「てしかたがない」は「てならない」とほぼ同義だが、「てならない」
とは違って、感情・感覚・欲求以外の言葉を用いるのは難しい。「といったらな
い」は深い感情の発生を表する。「かぎりだ」は極端な感情を表す形容詞を使用
する。 
 
キーワード：てたまらない、てしかたがない、てならない、といったらない、か
ぎりだ 
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